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ABSTRAKSI 
 
Kopi merupakan salah satu minuman yang sangat digemari oleh seluruh 
kalangan mulai dari remaja, dewasa hingga orang tua. Beberapa perusahaan kopi 
berkompetisi untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Melihat 
perkembangan kopi di Indonesia yang semakin meningkat produsen mulai 
mencari inovasi terbaru dengan menciptakan kopi instan beraneka rasa. Kopi 
ABC dan Torabika merupakan salah satu perusahaan kopi yang menciptakan kopi 
susu. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan konsumen 
yang membeli dan mengkonsumsi kopi ABC susu dan Torabika susu. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jenis 
komparatif. Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan 
Nasional “Veteran” Jawa Timur. Penilaian perbedaan kopi diukur dengan skala 
likert dengan menggunakan kuesioner yang disebar pada 100 responden yang 
pernah mengkonsumsi kopi ABC susu dan Torabika susu. Variabel yang 
digunakan untuk mengukur produk kopi adalah variabel kualitas produk dengan 
indikator berupa komposisi, rasa, aroma, dan warna serta variabel merek produk 
dengan indikator berupa merek yang mudah diingat dan merek mempunyai 
konotasi positif.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan 
pada variabel kualitas produk. Kualitas Torabika susu lebih unggul dibandingkan 
dengan ABC susu. Sedangkan untuk merek produk tidak terdapat perbedaan yang 
signifikan. Hal ini dikarenakan kedua produk sama-sama mempunyai merek yang 
cukup dikenal dimasyarakat dan mempunyai konotasi yang positif. 
 
Kata Kunci : Uji Komparasi, Kualitas Produk, Merek Produk 
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ABSTRAKSI 
 
Coffee is the one of favorite drink for any people ranging from teenagers, 
adults to the elderly. Some coffee companies competefor gething trusth of the 
public. Seeing the development of the coffee in Indonesian more increased, the 
produsent must finding the new question to create instant coffee with various 
flavors. ABC coffee and Torabika coffee is the one of the coffe companies that 
created a coffee milk. The purpose of this research is for knowing the differences 
of customers who buy and consume of ABC coffee milk and Torabika coffee milk. 
 
This research uses quantitative research methods with comparison type. 
Population and samples in this research were using students of faculty of social 
sciences and political sciences from universitas of pembangunan nasional east 
java. Assessment differences of coffee measured by using a likert scale 
questionnaire was distributed to 100 respondents who had consumed coffee ABC 
milk and Torabika milk. Used variables to measure the quality of coffee product 
are quality variables product with indicator variables such as composition, flavor, 
smell and colour andthen brand variables product with indicator varoables are 
brand that is memorable and brand have a positive conotation. 
 
The result of this research indicate that there are significant differences in the 
variable quality of the products. Quality from Torabika milk more supperior than 
ABC milk. While for brand products are not significant difference. This is because 
both of products a has a well known brand communiyi and has a positive 
connotation. 
 
 
 
 
Keywords: Comparative Test, Quality Products, Brand Products 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Bagi sebuah negara, pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang 
penting karena pertumbuhan ekonomi merupakan indikator perkembangan 
aktivitas perekonomian suatu negara. Indonesia sebagai salah satu 
kekuatan ekonomi di wilayah asia merupakan magnet bagi investor asing 
untuk menanamkan modal. Indonesia merupakan negara kepulauan yang 
memiliki banyak hasil bumi, mulai dari hasil tambang, minyak dan 
perkebunan.  
Usaha industri pengolahan hasil perkebunan adalah salah satu usaha 
yang dilakukan untuk memperoleh nilai tambah melalui penerapan sistem 
dan usaha agribisnis perkebunan. Pemerintah, provinsi, kabupaten atau 
kota melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan usaha industri 
pengolahan hasil perkebunan untuk memberikan nilai tambah yang 
maksimal. Untuk mencapai hasil usaha industri pengolahan perkebunan 
yang berdaya saing. Pemerintah menetapkan sistem mutu produk olahan 
hasil perkebunan dan pedoman industri pengolahan hasil perkebunan yang 
baik dan benar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. Industri pengolahan hasil perkebunan dilakukan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. 
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Hasil perkebunan industri di Indonesia sangat beragam macamnya 
mulai dari teh, kopi, kakao, sawit hingga karet. Hasil perkebunan tersebut 
nantinya akan diolah oleh perkebunan itu sendiri atau dikirim ke industri 
kopi di indonesia. Namun sebagian besar hasil perkebunan tersebut akan di 
ekspor untuk memenuhi permintaan pasar luar negeri. Kopi adalah salah 
satu hasil perkebunan yang mulai di minati oleh banyak konsumen 
sehingga hasil panen setiap tahun selalu mengalami peningkatan. Menurut 
data dari blogdetik.com saat ini Indonesia merupakan negara produsen 
kopi terbesar ketiga di dunia setelah Brazil dan Vietnam. Dari total 
produksi, sekitar 67% kopinya diekspor sedangkan sisanya (33%) untuk 
memenuhi kebutuhan dalam negeri. Tingkat konsumsi kopi dalam negeri 
saat ini adalah sebesar 500 gram/kapita/tahun. 
Di indonesia memiliki dua macam kopi yaitu robusta dan arabika. 
Kopi robusta Indonesia mempunyai keunggulan karena body yang 
dikandungnya cukup kuat, sedangkan kopi arabika yang dihasilkan oleh 
berbagai daerah di Indonesia mempunyai karakteristik cita rasa (acidity, 
aroma, flavour) yang unik dan sempurna. Berbagai diferensiasi kopi 
olahan dikembangkan di dalam negeri, tetapi hanya ada dua jenia yang 
mendapat pasar, yaitu kopi instan (tanpa ampas) dan kopi bubuk. Untuk 
kopi instan, dalam enam tahun terakhir produksi kopi instan ini berkisar 
pada 10.000 ton per tahun dengan pertumbuhan dalam periode 2008-2013 
relatif lamban, yakni mencapai 4,3% per tahun. Beberapa perusahan kopi 
berkompetisi untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Persaingan 
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yang tinggi membuat preusahaan harus memperhatikan bahwa promosi 
tidak hanya sekedar mencari perhatian konsumen, mendidik, 
mengingatkan, dan meyakinkan calon pelanggan, tetapi bagaimana 
membangun sistem komunikasi dengan konsumen dan masyarakat luas 
yang terkait dengan eksistensi perusahaan. Selain itu perusahaan 
berlomba-lomba menciptakan inovasi terbaru untuk meningkatkan 
presentase penjualan terhadap produknya.  
 
Tabel 1.1 
Total Market Share Kopi Bubuk Instant 
Tahun 2011-2013 
1 Kapal Api 41,30% 42,00%
2 ABC 17,90% 18,30%
3 Torabika 15,40% 17,90%
4 Nescafe 9,40% 7,30%
5 Luwak 7,80% 8,30%
6 Indocafe 8,20% 6,20%
100% 100,00%
No Merek Kopi Tahun 2012 Tahun 2013
Total  
Sumber : Indonesian Consumer Profile 
 
Melihat tabel 1.1 perkembangan kopi di Indonesia yang semakin 
meningkat hal ini menunjukkan bahwa konsumen mulai tertarik dengan 
produk kopi instan yang lebih praktis penyajinnya. Selain itu melihat 
perkembangan merek kopi bubuk diatas maka erat kaitannya dengan 
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penguasaan merek tersebut yang berdampak pula pada jumlah pelanggan 
yang dimiliki oleh masing-masing kopi tersebut. 
Selain itu data yang ada dilapangan menunjukkan bahwa hasil 
penjualan kopi tertinggi yang berada di warung sekitar Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik adalah kopi susu. Dikarenakan kopi susu lebih 
populer dikalangan anak muda dibandingkan dengan kopi hitam yang 
lebih identik dengan orang tua. Untuk perhari rata-rata warung kopi 
mampu menjual 20 sachet kopi susu. Untuk kopi hitam rata-rata mampu 
terjual 16 sachet. 
Dari data kopi diatas penulis memutuskan untuk mengamati ABC 
dan Torabika yang merupakan dua merek kopi yang cukup terkenal di 
masyarakat indonesia sejak dahulu. Keduanya saling berlomba untuk 
menciptakan inovasi terbaru agar tetap bertahan di dalam pasar dan tidak 
dikalahkan oleh merek baru yang bermunculan saat ini. Selain itu ABC 
dan Torabika merupakan salah satu merek kopi yang bersaing untuk 
kalangan menengah. Kedua produk kopi ini sangat mudah dijumpai di 
warung-warung kopi. Hal ini terbukti dari banyak nya warung kopi yang 
menyediakan kopi merek ABC dan Torabika. Tentunya dari kedua merek 
kopi tersebut ada perbedaan kelebihan dan kekurangan terhadap rasa 
sehingga konsumen cenderung memilih salah satu produk dari merek 
tersebut untuk di konsumsi. 
Kelebihan dari produk kopi ABC adalah terletak dari bermacam-
macam varian rasa yang di telah di produksi. Selain itu memiliki rasa yang 
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khas. Sedangka kelebihan dari produk kopi Torabika adalah beragamnya 
varian rasa kopinya selain itu roduk ini disajikan dalam cup Torabika 
dalam keadaan panas dan dingin. Biasanya kopi dalam keadaan panas enak 
dinikmati, tapi bila dalam keadaan dingin ditambah dengan es rasanya jadi 
berubah. Selain dapat dinikmati dingin kelebihan lain dari kopi Torabika 
adalah berusaha membuat konsep KKT (kedai kopi Torabika) 
diperuntukan bagi penggemar kopi yang berada di pusat keramaian dengan 
tingkat moblitas yang tinggi. Sistem yang digunakan adalah Sistemnya 
take away, yaitu konsumen memesan kopi, setelah jadi langsung dibawa 
ke tempat aktivitas konsumen.  
Dari kelebihan kopi inilah yang dapat menarik konsumen untuk 
memilih kopi yang akan dinikmati olehnya. Selain harga yang cukup 
murah, rasa yang diterima pun cukup nikmat. Kopi ABC susu dan 
Torabika susu lebih suka dinikmati oleh konsumen dikarenakan rasa yang 
tidak terlalu pahit dan manis mampu membawa suasana yang nyaman 
dalam menikmatinya. Apalagi dinikmati bersama dengan teman-teman. 
Beberapa konsumen berpendapat bahwa kopi yang cocok untuk anak 
muda adalah kopi susu sedangkan kopi hitam hanya dinikmati pada saat 
tertentu saja. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengambil judul uji 
komparasi antara kopi ABC susu dan Torabika susu. 
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1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka 
permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah apakah ada 
perbedaan konsumen pembeli kopi ABC susu dan Torabika susu. 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan perumusan masalah di atas dapat disusun tujuan 
penelitian untuk mengetahui perbedaan konsumen pembeli kopi ABC susu 
dan Torabika susu. 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi beberapa 
pihak , antara lain : 
a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan 
kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. 
b. Sebagai referensi bagi peneliti yang tertarik untung mengambil topik 
yang sama. 
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